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A crise, o desemprego e alguns desafios atuais*
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Na.China,. com.quase. 1. bilhão.de. trabalhadores. ativos,. 26.milhões. de.





mando‑se. aos. quase. 16.milhões. hoje. desempregados..E. isso. sem. incluir. o.
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“desemprego.oculto”,.que.esconde.as.taxas.reais.de.desemprego.(Panorama 























Vale. aqui. lembrar. uma. contradição.vital. que. entrelaça. a. sociedade.do.
capital.de.nossos.dias:.quando.os.empregos.se.reduzem,.aumenta.o.desempre‑
go,.a.degradação.social.e.a.barbárie..Se,.em.contrapartida,.o.capital.retomar.os.
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III. Por um novo sistema de metabolismo societal
Criar.um.modo de produção e de vida radicalmente.distinto.do.atual.é,.
portanto,.um.desafio.vital..A.construção.de.uma.nova.vida,.dotada.de.sentido,.












Durante.a.vigência.do.capitalismo,.o.valor de uso dos bens socialmente 









um.sistema.voltado.para.a.sua.autovalorização,.que independe das reais neces‑













tivamente exercidas.autonomamente pelos produtores associados, e não por 
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